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ABSTRACT
ABSTRAK
Obesitas sentral merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stroke dikarenakan peningkatan sekresi mediator inflamasi yang
dihasilkan mempercepat terjadinya proses aterosklerosis pada dinding pembuluh darah. Obesitas sentral dapat dinilai berdasarkan
Lingkar Pinggang (LP) dan Rasio Lingkar Pinggang-Panggul (RLPP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan LP
dan RLPP pasien stroke iskemik dan hemoragik. Jenis penelitian yang digunakan  analitik observasional dengan desain cross
sectional dilaksanakan pada  Juli sampai September 2016 di poliklinik saraf, ruang rawat RSUDZA dan RSUDM, Banda Aceh.
Didapatkan 60 sampel yang dikumpulkan secara concequtive sampling. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 42 laki-laki (70%)
dan 18 perempuan (30%). Berdasarkan jenis stroke sebanyak 45 pasien (75%) stroke iskemik dan 15 pasien (25%)  stroke
hemoragik. Dengan menggunakan uji T tidak berpasangan didapatkan bahwa rerata RLPP terhadap stroke iskemik 0,90 dan
hemoragik 0,85 dengan nilai P=0,003. Sedangkan rerata LP terhadap stroke iskemik 86,5 cm dan hemoragik 82,3 cm dengan nilai
P=0,096,  rerata LP lebih tinggi pada stroke iskemik namun berdasarkan analisis uji T tidak berpasangan LP belum dapat
menggambarkan perbedaan terhadap jenis stroke dengan nilai p>0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan RLPP terhadap
stroke iskemik dan hemoragik, namun LP tidak menggambarkan perbedaan terhadap stroke iskemik dan hemoragik.
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